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Kokonaistuotanto kasvoi helmikuussa hyvin maltillisesti. 
Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan 
mukaan tuotanto oli helmikuussa yhden prosentin suurempi 
kuin vuotta aiemmin.
Maa-ja metsätalouden tuotanto supistui runsaat viisi 
prosenttia edellisestä vuodesta. Supistuminen johtui markki- 
nahakkuiden pienentymisestä.
Teollisuuden työpäivää kohti laskettu tuotanto oli helmi­
kuussa yhtä suuri kuin viime vuonna.
Kaupan tuotanto vähentyi kolme prosenttia vuotta aiemmasta. 
Rakentaminen lisääntyi runsaat seitsemän ja liikenne runsaat 
kolme prosenttia viime vuoden helmikuuhun verrattuna.












IN D EKS IP ISTEE T  1980-100
VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1985 1 09 .6 1 10 .3 115 .8 1 1 7 .4 1 2 0 .6 1 17 .7 1 00 .3 110 .6 115 .6 116 .9 118 .0 117 .9 114 .2
1986 113.1 1 13 .3 114 .0 1 1 6 .4 1 16 .8 1 20 .0 1 0 5 .7 1 1 4 .6 1 2 0 .5 121 .6 1 20 .8 121 .6 116 .5
1987 1 14 .2 1 17 .3 121 .8 1 23 .3 1 2 6 .3 1 26 .5 1 1 0 .9 1 2 0 .3 125 .2 125 .6 1 25 .3 126 .8 122 .0
1988 1 1 9 .2 1 22 .7 124 .9 1 25 .7 1 30 .2 131 .1 1 1 2 .6 1 2 4 .7 130 .6 129 .9 132.1 131 .4 126 .2
1989 1 2 4 .8 1 2 6 .8 130 .0 131 .8 1 3 6 . 4 136 .6 116 .8 130 .3 134 .9 135 .0 1 36 .5 133 .7 131.1
1990  1 2 7 . 4  128 .1
--- VIITESARJA
KK-KUVAAJA
MUUTOS EDELLISEN  VUODEN VASTINAJANJAKSOSTA . X
VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1986 3.1 2 . 8 - 1 . 6 - . 9 - 3 . 2 1 .9 5 . 5 3 . 6 4 . 3 4.1 2 . 4 3.1 2 . 0
1987 1 .0 3 . 6 6 . 8 6 . 0 8 . 2 5 . 4 4 . 9 5 . 0 3 . 9 3 . 3 3 . 7 4 . 3 4 . 6
1988 4 . 4 4 . 6 2 . 6 1 .9 3.1 3 . 6 1 . 5 3 . 6 4 . 3 3 . 4 5 . 4 3 . 6 3 . 5
1989 4 . 7 3 . 4 4 . 0 4 . 9 4 . 8 4 . 2 3 . 8 4 . 5 3 . 4 4 . 0 3 .3 1 .7 3 . 9
1990 2.1 1 .0
2 Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
Helmikuu 90
INDEKSIPISTEET  1980 -100
VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1985 114 .2 1 1 4 .2 1 1 4 .4 1 14 .5 114 .6 114 .9 1 1 4 .8 1 1 5 .2 115 .2 115 .0 115 .2 1 1 5 .3 1 14 .8
1986 116.1 1 1 6 . 4 1 1 6 .9 1 17 .4 117 .7 117 .9 118 .0 118 .3 1 1 8 .6 1 18 .9 119 .5 1 2 0 .0 1 18 .0
1987 120 .9 1 2 1 . 6 121 .8 122.1 122 .6 123 .0 123 .6 124.1 1 2 4 .4 1 24 .8 124 .9 125.1 123 .2
1988 125 .3 1 2 5 .6 1 2 5 . 9 126 .3 126 .9 127 .4 127 .9 1 2 8 .4 1 2 8 .9 1 29 .5 130 .0 1 3 0 .6 1 27 .7
1989 131 .2 1 31 .5 1 3 2 .0 132 .5 132 .9 133 .3 133 .6 1 3 3 .9 134.1 134 .2 134 .2 1 3 4 .0 133 .1
1990  134.1  1 3 3 .8
TALOUDELLISTEN OSOITTIMIEN MUUTOKSIA w .  1989- 1990
1. KOKONAISTUOTANNON MUUTOS 3. KULUTTAJAHINTOJEN MUUTOS
EDELLISESTÄ VUODESTA, X EDELLISESTÄ VUODESTA. X
I. VAIHTOTASEEN YLIJÄÄMÄ X BKT: STA, 12 KK:N 





Tilastokeskus kansantalouden tilinpito 
Tilastokeskus työvoimatutkimus 
Tilastokeskus kuluttajahintaindeksi 1985-100 
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Kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista nopeasti ilmestyvään 
kuukauslsarjaan, jotka painotetaan yhteen. Kuvioissa on 
Iisaksi esitetty vertailun mahdollistamiseksi bruttokansan­
tuotteen volyymisarja (viltesarja), Joka on muutettu neljttn- 
nesvuoslsarJaata kuukauslsarJaksi.
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